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RESE Ñ A 
Fundaci ó n ARCHE de altos estudios antropol ógicos. 
Psychologica: Revista Argentina de Psicología Realista N º 1. 
1978 
Por C. P. 
 
En la presentación de la misma ¿Por que somos realistas? se esbozan los 
planteamientos doctrinarios básicos que les permitiría señalar aquellos principios 
metafísicos, éticos, antropológicos y epistemológicos desde las cuales revisaran los 
distintos aportes ya realizados en la psicología para intentar integrarlos en una visión 
armónica y unitaria del hombre. La teoría del conocimiento realista propone la "objetividad 
del conocimiento" a partir de la constatación de que son las cosas, la medida de nuestro 
conocer y que es la única que permite fundar la "objetividad coma justa actitud 
cognoscitiva y como justa actitud ética. Afirmar la cognocibilidad de lo existente es afirmar 
su inagotabilidad, dado que el, hombre no podrá nunca "comprender" la esencia de las 
cosas. Los autores, se refieren al hombre coma caracterizado por una "interioridad 
objetiva, que la interioridad no es algo arbitrario dependiente solo de la ideas que un 
sujeto se hace de las cosas, sino que habla de una subjetividad que está directamente 
referida a la objetivo, a la que es". La problemática epistemológica que los mismos 
plantean es de vital importancia: "o los psicólogos nos atenemos a, los hechos y nos 
liberamos de nuestro pensamiento o, por querer librarnos de los hechos memos en la 
esclavitud de nuestro pensamiento". 
El primer numero de está revista incluye los siguientes artículos: La Vida y la Psicología 
Comprensiva; por R. Brie; Drama y Mensaje de Sigmund Freud por A. Fariña Videla, 
La doble inmanencia del hombre kantiano, por C. Iturralde; La verdad como vigencia 
y, dinamismo. 
